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ÖZDEMİR Asaf 
Özdemir ASAF’la
^ Jz d e m ir  Asaf, önce televizyonla 
başlayalım dilersen. Hani şu geçti­
ğimiz ay içki konusundaki televiz­
yon röportajı ile.. Ama mısralarla
yanıt istiyoruz hepsine.. Alkol, al­
kolizm, içicilik, akşamcılık.. Tüm 
bunları içeren diziler vardır sanırız. 
Bu durumların tümünün kökeni
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ruhsaldır. Örneğin akşamcılık: Sos- 
yo ekonomik açıdan kent yaşamı 
ile yakından ilişkilidir. Akşamcı­
lar iş dönüşü, geceden önce evlerine 
giderken bir meyhaneye uğrarlar. 
Orada toplanırlar. Ve bu bir adet 
olarak perçinlenir sürer. Ayrıca çev­
relerinde bir ortam oluştururlar. 
Bunlar akşamcıları ortaya çıkarır­
lar. Onlar, gecelerde yoktur. A lış­
kanlıklarını ömür boyu öylece sür­
dürürler. Bunların geceye kalıcıları, 
içkiciler giderek alkoliklerdir. He- 
sap-kitap yok olur, psikolojik biri­
kimler algılar yüzeye çıkar. İçkinin 
edebiyatını bunlar yapar..
Sait Faik'in dizisi ile:
" R E Z İL , HEP AKŞAM  Ü Z E R ­
LE R İ G E LİY O R ..."  dizesinde anla­
tılan bu ruhsal yaşam biçimidir.
Ben de bir gecenin içinde öyle­
sine geçişimi, şöylesine bir şiirle 
vurgulamıştım, yıllar önce:
Ş A R K I SÖYLÜYORM UŞUM  SO­
K A K LA R D A ,
GÖRM ÜŞLER..
Y E R E -Y E R E  BAKIYORM UŞUM  
YÜ R Ü R KEN ,
D U YM U ŞLAR.
SONRASINI K E N D İLE R İ U YD U R­
M U ŞLAR..
Derler ki, özdemir Asaf'ın tüm 
dizelerinde bir aşk seslenişi vardır. 
Ya da aşk, sevgi saklıdır gerilerin­
de.. Eğer bir şiir mırıldanmak gelse 
içinden, hep dudaklara sarılan söz­
cükler, esasında dizeler neler olur?
O konu, insanı ve hele şairi bes­
leyen evrensel ana konuların başın­
da gelir. Tabii ki, öyle olacak. Aklı­
ma şu an bir çok şiir geliyor.
Aşk motifinin iki tür görüntüsü 
vardır şiirlerde. Biri özlemlerle bes­
lenen, öbürü de anımsamalarla özle­
nen. Konunun daha yoğunlaştığı 
alan, genellikle ikinci türden do­
ğuyor. Yaşayan aşk, şiirde, yaşan­
mış olanın candanlığı kadar sıcak 
olamıyor nedense. Bir karamsarlığı 
anlatırken bir yaşanmışlığı da duya­
biliyor. Daha oygun oluyor, acılı­
ğı içinde, örneğin:
Ö LÜ N C EYE K A D A R  SENİ 
B E K LE Y E C E K M İŞ ,
SERSEM:
BEN SENİ B E K LE R K E N  Ö L­
MEM K İ;
BEKLERSEM .
Ve bir de:
BENİM SÖ YLEM EK İÇ İN  Ç IR ­
PINDIĞIM G E C E LER D E  SİZ  
YO KTU N U Z.
Özdemir Asaf'a sorarsak bir ge­
ce; gece karanlıklardaki aydınlıkları 
nasıl bulabiliriz diye, özdemir Asaf'- 
ın İstanbul'unda, özdemir Asaf'ın 
gecelerinin birindeki düşü neydi 
acaba?
T Ü R K İY E 'D E  İSTAN BU L NE İSE 
İSTAN BU L'D A GECE NE İSE, 
G ECEDE YÜRÜ M EK NE İSE.. 
YÜ R Ü R KEN  DÜŞÜNM EK NE İSE 
SENİ UN UTMAM AÇASIN A DÜ­
ŞÜNM EK NE İSE, 
UNUTMAMANIN ANLAM I NE İSE 
SENİ SEVM EK NE İSE, 
S A K LA YA Y IM , Y O K  S Ö Y L E Y E ­
YİM D ER KEN ;
BİRDEN A Ş K A  DÜŞM EK NE İSE 
H ER NEYSE...
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